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Актуалыюсть работы определяется отсутствием эффективных инстру­
ментов управления в рамках процесснаго nодхода к у11равлению на nредnри­
ятиях топливно-энергетического комплекса (ТЭК). 
Высокий процент износа объектов осJюnвых nроизвrщстnеннь1х фондов 
tОПФ) отеLiестnенных энергопредприятий, истощение минерально-сырьевой 
базы и nроводи~ое реформиронание отрасли обуславливают необходи~ос-1 ь 
исnо.1ьзования прrщессного подхода к уnравлению. Однако размытость кате­
горий и онределений , отсутствие четких классификацнй в теории биз нес­
пронессов для знергетикн снижают эффекпнтость nрименении данного nод­
хода . 
Один из основных бизнес-nронессов для отечественных знергокомпаннй 
- планово-предуnредительный ремонт (ППР) - требует для своей усnешной 
реаJJИ3~щии эффективных инструментов планирования и принятия уnравлен­
ческих решений. 
Существующие инструменты управления системой ППР не учитывают 
такие факторы как :шгруженность оборудования, вероятность невыnолпения 
контрактных обязательств из-за аварии и нпрафные санкции в это~ случае, 
экшю1·ические штрафы в результате аварии и т.д. Все эти асnекты менеджер 
анализирует доnолнительно к исnоль:юванию существующих инструментов 
планирования. Это усложняет и удлиняет во времени nроцесс nринятия ре­
шений, в резуш,тате чего, даже найденное оптимальное решение может ока­
заться несвоевременным и неэффективным. 
Исnользование при принятии решений только технических данных как 
ограничений снижает качество nринимаемых управленческих решений и, как 
следствие, всего npouecca уnравления , а также эффективность деятельности 
nредприятия . 
Применитсльно J< существуюшей системе ППР испо.%зуют инстру~1енты 
уnравления, которые показывают только текущее состояние объектоn ОПФ. 
не nозволяют нро1 ·но3ировать будущее и оценить посJJеJ.tствия принятия то1 ·о 
или иного решения. 
Стеnень науч110й разработанности nроблемы 
А nроцессе выnолнения диссертационного исследования изучены рабо­
ты н области теории уnравления Н. В . Кузнецовой , В.В . Ременникова , Л.И . 
Луки'Jевой, Д. Н. Егорычева, ЮЛ. Анискина, П. Друкера, М.Х. Мескона и др. 
Среди спениалистов, внесших вклад в разработку методов и инструмен­
тальных среJtств, повышающих эффективность планирования JJa вреднрияти­
ях ТЭК , следует отметить 8.8. Салюкова, А.В . Харионовского. В .М, Силки­
на, В.Н . Воронина, Е.Д. Сигова, В.А. Корабельннкова, С.И . rо, ·ат,ского, Д.А. 
11ш,ина, И.Г. Восводина, Ю .А . Арбуюва, В . Н . Химича, В.А . Грачева, С.К. 
Ди :юева и др. 
Воnросы ynpaRлeJJия состоянием основных фондов nредnриятий 'Г:1К 
освещены в работах А.Г. Антипенко, С./1 . Скулкина, Б.А. Суслова, И.Н . Аli­
тоненко, В .А . Матюшина и др . 
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В рамках диссертационного исследования изучены идеи отечествеrшых 
и 1арубсжных авторов no теории бизrrсс-процсссов : Б.Андерсена, Д.Ю. Лета­
нина, Дж. Харр~1нrтош:1, К .С . Эсселинга, А.Г.Зуевой, Б . В. Ilоскова и др. 
Анали·J работ этих авторов rюказал нссовершснспю существующих ин­
струментов управления системой ППР, заключающееся н учете только тех­
нических и оlр<ши•tенного числа экономических факторов. Необходимщ:ть 
учета \3 t!рщ~ессе JJJtаниронания в системе ППР nомимо техничес.:ких еще 11 
экоrюмическr1х. органи·шшюнных, юридических. экологиLtеских, ресурсных 
и временных факторов, а также возможности оценки rюслсдстnий nрннятых 
peilleниii оnределяют це;rи и задачи ниссертациошюй работьt. 
Цель диссертационной работы состоит в разработке теоретических 
nОЛОЖеНИЙ ПО COBepШCIICTBOBaHИIO инструмеНТОВ управлеНИЯ СI!СТеМОЙ ГIГif> 
H<:t ttре,;щриятиях ТЭК в рамках nроцессноt·о подхода к управлению . 
Дюt достижения поставленной цели н ходе Jtиссертациошюго исследо­
вания были сформуjrиронаны и решсны следующие задачи: 
1) развитие nоннтийно-катсгориального аппарата теории бизнес­
процессов дюt нредприятий ТЭК; 
2) расширение и уточнение классификации бизнес-процессов на nред­
nриятиях ТЭК no классификационному nризнаку «достижение стра­
тегических целей»; 
3) онре;хеление факторов, которые должны учитывать nри составлении 
графиков ремонтов на основе системного рассмотрения последствий 
и nотерь от аварий по причине износа ОПФ; 
4) рюработка rtроцедуры nринятия решений дг.я системы 111 IP nредпри­
>пий ТЭК на основе nроактинно1·о контроля; 
5) рюработка инструмента nланирования и nринятия решений в системе 
ППr ttредприятий ТЭК ; 
6) оr1реде:tение группы показателсй для оценки :)ффективности Gи"Jнес­
процссса «ППР». 
Прсjаtстом исследовашш выступают :жономические отношения, воз-
никающие в системе ППР на предприятиях ТЭК. 
Объектом иссле)1ования являются предrrриятия ТЭК. 
Теоретическая и мстОJ(Ологическая основа исследования 
Huyчrryю базу исследования составили труды отечественных и зарубеж­
ных ученr.tх n обласлr теории управления, бизнсс-процессов, организации и 
II J tal111poнaJtИЯ прои3водства, разработки и принятия уnравленческих реше­
ннй , имитационного моделирования . Нормативную базу диссертационной 
работы '-· uставr•лн :шкоrющпелr,ные актr,J. регулирующие поря;юк пронедения 
рсмонтов oii r,сктоn OIIФ. Информационная Ga·!a иссле;10вания нpe;!CTЗIJJteнa 
отчстамt1 о рсзу:н;гатах ,tентелыюсти ОАО «Га ·тром», данны~1и r осу.царс r-
ненной статистики, дutti!ЫMИ Федеральной С Jtужбы по :жологичсскому. rех­
ншюr ·ичС'ско~1У и атоf'.tному наl\-юру, научными статьями сотрудникон UAO 
«Гa3ttpo :vm. 000 «Га111ром ВНИИГАЗ», информацией официальных Интер-
нст-ре су рсо о . . :.~:, ;;:;·:~~~~~,~~-;t!:· ~-:;7i!1lif~i>ii;;\;·~] 
Фl .: 1 Р ' · i l•tllJIII Ч!i ! l!! PCI~ Т1.~ .. f:' 
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11 ''· \. И.Лоfiа•l•·•н·кого 
Матер11а.ны для анал11за были nолучены щtссертавтом в хо,1е и·1учения 
отчетных :J.окументон, нормативно-nравоных актов, nроведе11ня и1первыо с 
руково:tитс,lсм Сы зранского лннсйiю-nроизоодственiюго уnравления маги­
стральных газоnрснюдов 000 «Гашром трансга·1 Самара». 
Методы ttсслеловаюtи. При nроведснюt ~tсслсдования были IКIIО:~ыо­
наны методы: аналнтичео:ие (анализ, сравнение. зксnсртная оцснк<.~), теорин 
уnравления социа:н.по-:жономи•Jескими системами (SWOT-aнaлto. 11рнчttн­
но-с:1едстоенная ;tишрамма Исикавы, дерево це,1еЙ, мачнща ре111СНИЯ), \Шit'­
мапtческос моделирананис (линейное nрограммирование, имитационное мо­
делирование). 
Научная новизна лиссерта•що11ного исследовании -зак.1ючается в ра ·!­
работке теоретических nоложений 110 совершенствованию инстру\1еllтон 
уnравлении системой ППР nредnриятий ТЭК. 
На защиту DЫIIОсятся результаты диссертациошюго ttсс:1е;юнания, <:о­
держащие э.iJементы научной новизны: 
1. Уточнен и расширен nонятийно-катсгориа.Jlьный ;.шпарат теории бю­
нсс-nроuессов прелnриятий "ГЖ:: nрсдложе11о авторское utipeдe.leJJиc терми­
на «бизнес-11рОttесс»; н качестве основной категории бизнес-nроцсссов nрел­
nриятий Т'ЭК ныделена категория «nотребитель». 
2. Предложен<~ юrассификания бизнес-нроцессов на предnриятиях ТЭК 
по КJtассификаuионному nризнаку <щоспtжсJJие стратегических целей», в со­
отметствии с которым все бизнес-nроцессы энергокомнаний делятся 11а ос­
новныt>, административные и вспо~югательные. Между эти~1и классификаrJи­
онными группами бизнес-11роцессы расnределшотся на основании технико­
ЭКОIIОмических особенностей nролукции и произво,1стненных процессов 
тэк. 
3. Обобщен и доnолнен перечень факторов одноt·о ю основных би1JJес-
11рощ:ссов- «llllr>,- npe;tnpиятиii ТЭК на основе Сlt<.:те:шюго рассмотрсttия 
rюследствий и потерь от аварий н резу;tьтате износа ОПФ. К исrюJrЬ3уем~>tм н 
настоящее nрс~1я техническим факторам и отдельным экономическим (стоt1-
мость ремонтных работ и воз~южные 11отери выnуска в стоимостном выра­
жении н CJryчae аварии) добавлены временные. экологические, юридические. 
органи:зацrtОННЬ!С, ресурс11Ые И ДОПО.1НИТе,1ЬНЫе ЖОНОЫИ'IеСКИС факторы. 
4. Усовершсrrствована npoueдypa nринятия решений об очере,цноспr 
проведения ПIIP на пред11рнятиях ТЭК на основе проактивнur·о контроля, в 
которой этап согJrасования по оnре,1еленным в диссертационной работе фак­
тора"' бизнсс-процесса «ППР» инте1р11рован с этаnом опреде,1сния огратtче­
ний. 
5. Ра·1работан эффекпшнhrй инструмент yнpaн!It>Hrlя Cltcteмoй ППР 
nрс:tпрня 1·ий T"JK - ком11:tекс имrпашюttного ~юде:Iироваюtя, который учн­
тывает ГIL:e факторы G~tlttec-пpouecca «IIIIP» и объединяет Л<JIIы согласова­
ния и онрсделсния ограничений проl!е;tуры 11ринятия решен1rй в системе 
ППР нредприятий Т'ЭК. 
Тсорсти••ссю1я и 11рактичсскни JШt'IИ\IOCп. дисссртаuиuшrого ИC('JII.'­
;{oвaниst. Теоретическое "Jначс1111с pe1yлr>r<~тon исслсдовшнtя шtрсдс:tяется 
s 
те~1, что содержащисся в них nоложения, выводы и рекомендации наnравле­
ны на решение научной зал.ачи - совершенствования f1Нструментов уnраоле­
IIИЯ <:истсмой ППР энергетических nредnринтий и рювитие теории бизнес-
11роцсссов в ГiК . 
Практическан "JIНiчимость диссертации 3<1КЛЮ'!аСтся u том. что основные 
сё рс ·Jулиаты направлены на обс<:псчение стабилыюrо и эффективного 
функщюниронания прсдnрннтий ТЭК РФ, а , С J Jедовате.1ыю , на обеспе•1енис 
энср1 ·етической безопасности страны . 
Содержашийся в работе материал используется в учебном процессс спе­
циа.пьJюсти «JКО!Юмнка и управлен11е на 11рсдпрнятии (ТЭК)» при изучен11и 
диснип!шн «'Экономика отрасли (ТЭК)», «Организации производстна на 
nрешrриятиях отрасли (ТЭК)», «Системный анализ в управлении преднри­
яп1ем». 
Содержаrшс диссертационного исслеловаюtя соответствует паспорту 
специа:шюсти 08 .00.05 «Экономика и унравление народным хозяйством : 
·жоrюмика, оргюrнзация и управление предприятиями, отраслями, ко~rп.1t::1{­
са\1И» в ра:-.1ках 11 . 1.1 - «Промышленность» (п.п . 1.1.4. «Инструменты вну1-
рифир,1енно1 ·о 11 стратегического планирования на промышленных прс/\nри­
ЯТИiiХ, отраслях и комп.1ексах» . 1.1.13. «Инструменты и методы менеджмента 
npoмыш!ICIIIIЫX 11реннриятий, отраслей, комплексен». 1.1.22. «Методшюгия 
рюнrпия бизнес-нроцессов и бизнес-планирования н э.1ектроэнергетике, нсф­
тсгазовой. )ТОJiьной, металлургической. \1аJuиностроительной и других от­
рас.lях 11ромышлснностю,) паслорта специильностсй ВАК РФ. 
Л11рuб:~ция резуm>ппов диссертационного исслсдuвuния. Основные 
резуньлны иссле,'1онан11Я nредстанJIНЛitсь. обсужлались и nолучили одобре­
ние на пяти международных и днух весроссийских научно-практических 
конференциях. 
Ра"Jработанный в диссертационной работе комплекс имитационного мо­
делиронания апроб11ронан в системе ППР Сызранскоr·о линсйно­
про113ВОдt.:твсllного уnр;шж~ния магистрильнь1х газопроводов 000 <<Газпром 
транt.:1 ·аз Самара». 
Публи..:ащrи. Основные но;южения и Вl,lводы диссертшщи отражены в 
H<tY'IHЫX пуб.111каuиях дисссртант<J и изло1кены в 17 работах общим объе\юм 
4.82 11 .:1 .. включая 3 стаТI,и в журналах , рскомендовашrьтх НАК. 
Стру..:тура !IИСссртациоJttюй работы онределсна · це!l ью н задачами 11<.:-
сн:-доJ:шния. 
IЗо введении принедено обоснонаrше актуалыюсти работы, сформу.lнро­
В<tiiЫ I!C.'II> 11 " !3.'li:J.ЧИ lfCC.lCJlOBaiiИЯ. онреде.1СI!Ы er·o npCД!\ICT 11 об·r..еКТ. 
11 нервоi1 1·.tавс «Тсоретико-\1етодолоп1ческие оt.:новы упраRленин Gи"!­
нec-llf.IOUeccaми на 11рел.принтиях Т1К» сфор~tулнровано OllpC; LeJrcниe П:'р\tИ­
на нGtl ·!нcc-npoцccc>>; обоснон;нrа необходимость рассмотрения в качестве 
<Н.:IIOнlюii категории 6JJ"!нес-11ронессов прелнриятиi1 ТЭК кате1··орш1 «rютрс­
б111е.Jь»; составлена к;н\Ссификация бизнес-11роцессон энер1 окоl\шаний: оп­
ределены нэправления оппt\1Юации бизнес-11роцссса «ППР» предприят11ii 
Т')К; yтoчJICII 11 раснн1ре11 11еречс111. факторов бизнес-процссса «ППР». 
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Во нторой гнаве «Реализация систе .. нюго подхода к совершенствованию 
инс·,гу~Iентов управления бизнес-процессом «ППР» предприятий ТЭК» ра:з­
работана проце.т:tура принятия решений в системе ППР на предпр11ятиях ТЭК; 
на основе сформулированных теоретических положений рюработан инстру­
мент управления сисп:мой ПЛР - комплекс имитационного ~юделирования; 
определены показатеJJИ оценки ·эффективности бюнес-IIроцесса «ППР» 
ПрС.1!1р11ЯТИЙ T')J( , 
В третьей J ·лаве «Совершенспюnанис 11нструментов управ.1ения систе­
~юй !!ПР I·юотр~шспортiюrо предприития» приве,1ены pcкo~teH.'\UI\I01 гю вне­
дрению разработанных теоретических по.1ожений по совершенспюuанию 
инструментов управления системой ППР в деятельность 11репнриятия Т'ЭК, 
нредетавлены результаты аnробации комплекса имитационного моде:~ирона­
нюi в системе ППР Сы·!ранского ЛПУ МГ 000 «Гюпром транс1·ю Самара». 
В заключении представлены основные резу.1ьтаты диссертационного ис­
следования. 
Содержание диссертации изложено на 142 странинах: из них 1 :в стра­
шщы осiюuного текста и девять страни11 приложений. Работа вкс1ючает 12 
табшщ_ 16 рисунков, семь нриложений . Список исполь:юванной литературы 
сол.ержит 130 наименований. 
Научные результаты исс;tсдои::tния, выносимые на защиту: 
1) уточненнос nонятис бизнсс-процесса; 
2) классификация бизнсс-процессов предприятий ТЭК; 
3) дополне!!IIЫЙ и обобщенный nеречень факторов 61внес-процесса 
«планово-предупредительный ремонт» пред1 1рия 1 ий Т')К; 
4) процелура принятия решениi1 в системе планово-предуnредительных 
ремантов предприятий ГЭК; 
5) комплекс имитационного моделирования как инструмент управления 
системой планово-предупредительных ремонтон предприятий T')l(_ 
Основные ноложения диссертации, выносимыс на :~::tщиту 
1. Бшнес-процесс мo.)ll'IIO определить как дииа.ttическую .'lодель сис­
темы действий по преобразоваиию <<входов>> в <<выходьт, нащтвлеииых на 
дости:JJсепие цели ко.-юшиии и удовлетворение потребностей 1\лиентов. В 
бизпес-процесса.У: предприятий ТЭК основной шtтегорией яв.tяется «по­
требителы>. 
Чтобы сохранить :~анятые нн phiHKe nозиции, nовысит!, 1ффективносп, 
уnравления в условиях реформирования отрасли и решить rтробJJему высоко­
го нроuевта из1юса объектов ОПФ 11ре;щриятиям ТЭК необходимо снижап, 
ИЗдерЖКИ 1·1 IlOBhll!IЗTh СВОЮ ИHBCCТII!IIIOHH)'IO Ilрив;JеК<Нt':!ЫЮСП,_ O;t/111~1 IП 
снособов 11рив.1еЧСШIЯ отечественных и зарубежных ннвсстиний является ис­
IIОJIИование новых nодходов к управлению. в •1астности. проuессного nодхо­
да. 
Теория унрав.1ения содержит наrаботки в области тсоретическнх L>Снов. 
концентуалt.ных подходов к организаци11 и управлению би:тес-пронесса.чи, 
которые широко исполюуются 'JарубежНJ,IМИ ком1шниями. Олнако относи-
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тельно небольшой возраст данного направления менеджмента, сложность его 
основных идей uграни•1ивает их восприятие и применение на nрактике даже 
в ра·JВитых странах. 1/а настоящий момент в теории бюнес-процессов на­
блюдается нетауность nонятийно-категориа.riьноi·о ашшрата, требуют да.аь­
нейшего уточнения мехаюпмы формирования, классификации, методы и ин­
струменты ор1·ан1вации, у11равления и осуществления бизнес-процсссов. 
На основе анашпа pafioт отечестl:!енных 11 зарубежных ученых в области 
нроцессного унравJiения выделены основные Уерты бизнес-11роцесса: 
1) наличие цели; 
2) выход бизнес-прощ:сса ориентирован на потребителя; 
3) вход бюнес-процесса представлен разлиУными ресурсами; 
4) выходом бизнсс-процесса могут быть товары и услуги; 
5) имеет определенную продо.1жительность во времени; 
б) яш1яется моделыо совокупности операций или функций; 
7) имеет системный характер; 
8) создаст ценность для потребителя. 
При выполнении диссертационного исследования разработано и исполь­
зовалось сле.1ующее оnределение термина <<бизнес-процесс», объединяющее 
в себе все указанные черты: 
би·н1ес-процесс -динамическая модель системы действий по преобразо­
ванию «входов» в «выходы». направленных на достижение цели компании и 
удов.1етворение потребностей клиентов. 
Структура потребностей, возникающих на рынке, стандарты качества 
товаров и услуг отрас.1и определяют основные бизнес-процессы предпри­
}ПИЯ. В компаниях ТЭК 1то обеспечение надежного и бесперебойно' о снаб­
жения гютребнте.~ей 111ергией и 111ергоносите.1ями. 
Основными категориями «бизнес-процессов», по мнению большинства 
исследователей в этой области, являются «вход» (различные ресурсы) и «вы­
хо.1» (резу.1нат реализации бизнес-процесса). 
R 1ависимости от отраслевой принадлежности и рода выполняемой дея­
тельности бизнес-11ро1tессы на предприятиях ТЭК могут иметь различные 
входы и выходы, которые схематиУно 11редставлены на рис. 1. 
Ввиду характерных особенностей энергии как продукта процесс се про­
шводстnа, передачи, распределения и потребления протекает одновременно 
и r1рецставляет собой непрерывную цепь прсвращевий энергии. llоэтому на 
предпршпиях ТЭК бо,тi,IIIИНСтво основных би·шес-процессов имеют внут­
ренних Iюставщикон 11 rтутренних клиентов, например, предприятия э.тек­
троэнсргстики. в чuслюсти, ГЭС. R нефтегазоrюм комп.1сксе основные бю­
нес-пронсссы нре;tпршпия И'\!еют как внешних, так и внутренних по<.:тавщi1-
кон 11 нотребнтелей, 1111,1 которых определяе·1 ся нали•1ием н характерО'\1 интe­
rpall!HJHIII>IX СВЯЗСЙ В КО\1П3НИ11. 
Ана:нп работ, Iюсвященных бизнес-пронессам энергетических прелпри­
ятий. по·3воляет вьще:нпь слелую11tие особенности би1нсс-прО11ессоn пре,1-
приятий ТЭК: 
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Рисунок 1. Схематичное изображение бизнес-процессов преl\приятнй ТЭК 
(предло:ж:ено автором) 
2) спрос на продукцию неэластичен; 
3) инте1рация добывающих и перерабатывающих предприятий; 
4) высокая фондосмкость; 
5) высокая энергоемкосТI,. 
Также следует отметип, яысокую степень интеграции бизнес-процсссов 
переработки. транспортировки и распределения готового продук1а конечно­
му нотребите.110, зав~tсимость от уровня развития транспортной 11Нфраструк­
туры. 
В нау•tной литературе помимо категорий «вход» и «ныход>> выдетают 
категории «действие», «услуга/тонар» и «ресурс» . В соответствии со специ­
фикой продукта и процесса производства на пред11рнятиях ТЭК оправданным 
будет выделение категории щютребитель», n качестве основной при рас­
смотрении бизнес-процессов энергетических комнаний . Это обуспов;1ено 
тем, что объемы и график производства на предприятиях энергетики оnреде­
ляются потребителем 
2. Биmec-ttpot(eccы энергоко.шитий распределшотся иначе .we.ua>y 
к.иzссифщшцшmны.чи группа.чи, выде.:zеины.11u no npu·mat<_l' «!)ocnumceuue 
стратегических целе{т, че.\t ua други.'( про.иыщленных предпринтиях ави­
ду технико-экоиомически.-.; особеиностей продукции и производстветт.:о 
процесса. 
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Эффектив11ость применения процесснога управления онределяется дей­
~.:твнями по формалюаuии и оптимизации, которые сложно выiюлнип .. бе·.J 
к : 1ш.: сификаuии бизнес-процес~.:ов. В настоящий момент в литературе нет 
..: ,111НОЙ к.~ассификаJtИfl би·знес-нроцессов пре;щриятий Т'ЭК, хотя в JШ)''JНЫХ 
рнботах представлены их отнельные группы. 
Ilн осноос классификанионнопJ нри·шака «доспJжснис стратегических 
целей>J с у•tетом технико-экономических особенностей продукта и проlпоод­
стоснного пронесса в ходе диссертационного исследования разработана ав­
торская классификация бюнес-проuессов ТЭК (рис . 2). 
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Р11сунок 2. К:1ассификация бизнес-прощ~ссов предприятий Т')К 
(разработа11а автором) 
IU 
Rce OJit:paцJ11f Jt дciic J ' UJ1Я, nыполнясмыс на предприятиях Т')К, для дос­
пtжсншl консчноi1 целн 11рt:длщ·аеп:я разде.1ить на три грунпы би·тес­
пронсссоn: упраНЛСIIЧССЮIС (<ЩМИIIИСТратИВНЫС), OCIIOBHЫt: 11 HCJJU~IOI ан:;Jь­
НЫС. 
Грушш административных бизнес-нроцессов являе1 с я опредеJiяющсй 
для двух оста.:tьных. oGLJJII<I'ШЯ щ:ли, ориентиры и напр<ш:tения действий для 
основных и вспомогательных бизнс.:-пронессов. Их выпш1нение не приносит 
компании неrюсрсдственной nрибыли, однако от нх эффективности 1ависит 
результат деятс.тыюсти предприятия. I3 предложенной автором к,тассифика­
uии бизнес-процессов предприятий ТЭК. административные бюнес­
процессы ор1·ани1уют выnолнение основных и вспомогательных бюнес­
процессов. 
Основные бизнес-пронессьr - процессь1 произnодспза nродукции ( оказа­
ния услуг), nодготовки и обесnечения его нор:vншьноt·о протекания. ОтJJичи­
тельным признаком этой груnпы бизнес-nроцессов является то, что они ври­
носят ко:-..шании наибольшую часть прибыли. 
Всnомогательные бизнес-процессы направлены на создание условий для 
эффективного функционирования nредnриятий. 
Посколы:у объем производстnа па болt.шипстве предnр11ЯТ11Й ТЭК опре­
де.1яется, преж,1е всего, спросом покупателя, а не nрон1волственными nо1-
можностямн предприятия, деятельность по изучению рынка и продаижен11Ю 
товаров на нем становится менее важной. Поэто:му маркетинг на предnрияти­
ях энергетики не является основным бизнес-процессом в отличие от пред­
nриятий других отрас.1ей . 
В диссертационной работе, чтобы рюделить понитис 11 : 1аниронание Jtея­
тет,ности и планирование бизнес-процессов для второ1 о яnления испо:tь"Jу­
ется термин «бизнес-планирование». 
Состав и структура бизнсс-процессов предnриятия определяются его 
стратегическими uе.'!ями, миссией и видением. KaжJtoe пре;триятие ТЭК н 
своей деятельности рукоnадетnустея требованием бесtlеребойного и надеж­
ного снабжения потребителей различными видами энерп111 и энергоресурсов. 
Это rребонанис положено н основу стратегических uе.1ей и задач nредnри­
ятий ТЭК. Достижение стратегических целей энергокомnаниями заnисит от 
состояния их основных r1роизводстnепных фондоn . Поэтому в 11еречень ос­
ноnных бизнес-nроцессов энергетических предприятий вклю•1ены ППР, ТО­
иР, контролr, надежности оборудования и качества nроизводимой продукции. 
3. Систе.нное расс:\tотрение последствий и потерь от аварий 110 
причине износа объектов ОПФ указывает lltl необходшность учета при 
составлении графиков ППР не только те.\:ии•1еских, но и Jконо.нических, 
экологических, rtре-неиных, юридических, организационных и ресурсиых 
факторов. 
Бизнес-процесс «11\lPJ> nредставляет собой динамическую 1\юдсл" дей­
ствий по прове;tению ремантов оборудования и лругих объектов ОПФ в со­
ответствии с составленным графиком. Составление графикоn ППР- nроцесс 
распределения отnсдснных на ремонт ресурсов (рабочая сила, материалы, 
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оборудомание н т.д.). I3 результате высокой стеnени износа ОПФ в ТЭК вы­
деляемых предприятиями ресурсов недостаточно для одновременного ре~юн­
та ucero устаревшего оборудооания. Поэтому менеджеру приходится прини­
мать решение о распределении 01-раниченных ресурсов между требующими 
rемонта объектами, то есть решать оптимизационную задачу . 
Для оптимизации управления ресурсами важно чтобы бизнес-nроцесс 
«ППР» быJI описан математически. Проведение оптимизации пре.r(nолагает 
наличие критерия эффективности и системы ограничений. 
ППР на предприятиях ТЭК направлен на снижение nроцента износа 
объектов ОПФ, являющсгося nричиной 1юзниюювсния и развития аварийных 
ситуа11ИЙ, которые ведут к нсвыполнению контрактных обязательств и ны­
llшпе штрафон поз-ребителям . Кроме штрафов за невыполнепие контрактных 
обюате.аьств нозникнонение аварий влечет за собой ущерб окружающей сре­
де, нанесение вреда 3доронью и жи3ни людей . Все ·по в стоимостном выра­
жении является потерями от аварии. 
В качестве критерия эффективности бизнес-процесса «ШIР» на nрел­
nриятиях ТЭК в диссертационной работе nредлагается испоньзовать nредот­
вращенные суммарные потери от аварии. Ограничивающими возможные на­
риюпы решений факторами являются величины выделенных на ремонт ре­
сурсов . На основании этого можно составить линейную модель бизнес­
nроцссса «ППР»: 
L = I С:.,х., --) шах, 
,., 
г11е х, .. с . ..• х., - объекты ОПФ, нуждаюшиеся в ремонте; 
х '- {1 . ес:ш выбирается i- й l>бы:кт : 
0- В 11pOTIIBHOM СЛ)'Чi!С . 
( 1) 
С 1• С2, ... , С" - величины предотвращенных лотерь от аварии на каждом 
ю n объектов. 
Оrраt1ичею1я по достуnным ресурсам: 
" . 
' < Ь ·-1" L.. а ,,х, _ 1 .J ·-····т, 
J :- 1 
i = 1,2 ..... n. 
1·де Ь; - стоимость выделенного на ремонт j-го ресурса; 
ui; - стоимость j-го ресурса, необходимого JIЛЯ ремонта i-го объекта; 
п- кш1ичество объектов, требующих ремонта; 
111- коJiичество наименований ресурсов, необходимых для ремонта. 
(2) 
Для о1пимизации бюнес-nроцесса «ffi1P» по этому критерию, необхо­
дJ1МО исnользовать системный nollxoд к анализу его состаnляющих и вы,1еле­
нию факторо13, которые дOJIЖIIЫ был .. у•пены при nланировании ре\-!онтных 
работ. В современной научной литературе, nосвященной аптимизации биз­
нес-процессов, обосновывается необходимость исnользования для :них целей 
именно системного nодхода. Однако нет наработок по оптимизации бизнес­
nроцесса «Ilill'» на nредnриятиях ТЭК на основе системного nодхода . 
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Для nрименения системного nодхода к оnределению факторов ШIР 
nредставим суммарные nотери от аварии как систему, состоящую из элемен­
тов- nоследствий аварий для предnриятия ТЭК в стоимостном выражении . В 
зависимости от области nроявления эти носледствия можно объединить в 
следующие групnы: 
1. Экономиче<.:кие. В результате наступления аварии по причине износа 
объект ОПФ выходит из строя, что вриводит к недовыnуску nродукНIIИ, не­
выполнению контрактных обязательств и выплате штрафов 110 этой причине. 
Аварийная ситуация приведет к nотерям сырья, материалов, nолуфабрикатов 
и части готовой продукции . Аварии наносят ущерб окружающей среде, цо­
ровыо и жизни людей, что для предприятия связано <.: выплатой эколоi·иче­
скнх штрафоо, компенсаций пострадавшим и семьям погибших . В связи с 
этим необходимо учитывать изменяющееся законодательство , что оnределя­
ет сJiедующие две групnы последствий . 
2. Юридические. Пострадавшие или семьи нш·ибших в резуньтате ава­
рий могут nодать иск в суд. Потребность в судебном разбирательстве может 
возникнуть и у клиентов недоnолучиnших указанную в догоnоре продукцию, 
и у третьих лиц, чье имущество nострадало в результате аварии . 
3. Экологические. Аварии приводят к загрязнению окружающей среды. 
4. Ресурсные. В случае наступления аварии потребуются разничные ре­
сурсы для восстановления работоспособности оборудования . 
5. Ор1·анизационные . В результате аварии не будут выполнены заклю­
ченные договоры на поставку продукции (оказание услуг). При лом П-lани­
руемый к nроизводству объем nродукции аварийного оборудования распре­
деляется меж,r1у функционирующим оборудованием . Вненлановый аварий­
ный ремонт потребует изменение составленного графика ППР, приостановку 
уже начатых ремонтных работ, изменение графиков ввода в эксплуатацию 
нового ш1и реконструированного оборудования. 
6. Техни'!еские, Авария на объекте ОПФ привО;lИТ к нарушению нело­
<.:тности оборудования, надежности его рабоп,I. 
)ффсктивныс инструменты упраш1ения бизнес-процессом «ППР» долж­
ны учитынать факторы но всем указанным направлениям развития аварий­
ных ситуаций. Также необходимо добавить временной фактор, согласно ко­
торому : состояние объектов ОПФ меняется с течением времени; ремонт того 
или иного объекта через определенный nромежуток времени приводит к и·!­
мeJICIIИIO состояния J\ругих объектов , так как они не были отремонтироnаны; 
со време11ем меняются условия функционирования nредприятия . 
Факторы, которые ;юлжн1>1 учитываться при управлении би1нес­
пронсссом «ПIIP» на преднриятиях энергетики, представлены на рис . 3. 
Проведенный н ходе диссертационного исследования анализ инструмен­
тов ПJiанирования графиков ППР на предприятиях ТЭК пока1а.1, что в бо.lь­
НIИНстве <.:лучасв их основой являются техниче<.:кие факторы . Также есть ин­
струменты планирования, учитывающие стоимость ремонтных работ и но·!­
можные потери выпуска в стоимостном выражении в случае аварии . 
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Рисунок 3. Факторы бизнес-процесса «ГП1Р» предприятий TJK 
(предло.жены автором) 
Экологические, юридические, организационные, ресурсные и отдельные 
экономические факторы учитываются дополнительно к иснользуемым инст­
рументам планирования. Временные факторы не учитываются . Таким обра­
зом, и ·н1ачалыю рюрабатывается техническое решение, а н::~ его основе путем 
анааю<~ доnолнительной информации, формулируется управленческое реше­
ние. 
В диссертационной работе предлагается использовать системный под­
ход к управлению бизнес-процессом «ППР». Это можно осуществить, если 
учитывать все обозначенные выше факторы одновременно с техническими, в 
качестве 01-раничений на возможные варианты управленческих решений об 
очередности проведения ремонтов. 
4. Для повышепил эффе~>тивности управления бизнес-процессо,,l 
«П/IР)) на предприятия:" ТЭК необходимо интегрировать ·1тап согласо­
ваlluя по оргшtизационttы.м, экологическим, экопо.~tическим, вpe.мetlltьt.м, 
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технически.м, юридически." и ресурспы.и факторам с этапо," определепия 
ограничений в процедуре принятия управленчески.'< решений в систе,не 
ППР. 
Реi'о1С:\Ментированная система ППР на nредnрияп1ях отечественно1 ·о ТЭК 
обладает сnt:цифически'-fИ чертами. которые возникли о результате 11Сториче­
СК<1J'О рЮВИТИЯ КО!'.!nЛекса. 
Деятельность IIO многих о rpaCJIЯX ТЭК является и в настоящее время ес­
те...:т~енной моноiЮ,lией, что объясняет определенность и относительную 
стабильностr, внешней среды функционирования nредnриsпий. Это в свою 
очерещ, npивeJJo к использованию в качестве инструментов управления про­
стых линейных моделей. которые не учитывают нременной фактор и наличие 
конкуренто н . 
Основные производстоенные фонды отраслей Т'ЭК накаn,1ивали свой 
износ nостепенно, и лишь к настоящему моменту он достиг критическо1 о 
значения. Из-за отсутствия nохожих nроблем в nрошлом руководство nред­
nриятия не обладает необходимым оnытом в области п:1анирования ремонтоо 
большого коJJичества оборудования одновременно в условиях ограничеiнiых 
ресурсов. 
Аварии no nричине износа оборудования требуют nроведения аварийно­
го ремонта, который использует ресурсы, отнеденныс на nлановый ре~юнт. и 
отоднигает его во времени . Высокий nроце~п износа ОПФ, таким обр;но:ч, 
нрикодит к необхолимости I!Остоянно nересматривать график ППР. 
Указанные особенности приводят к снижению эффективности nланиро­
вания ремонтных работ, что является nричиной возникновения аварий, кото­
рые, в ит01·е снижают эффективность J!еятельности nредnриятий . 
Ремонт ОПФ можно рассматривать как средство устранения негативных 
nоследствий от аварий и как средство nредупреждения аварий. В 11сроом 
случае речь идет о реактинном управлении, во втором- о проактивном . 
Понятие «система ППР» проактивно 110 своей сути : все виды работ, вы­
полняемые в рамках этой системы, наnравлены на nредуnреждение аварий, а 
не на устранение их nоследствий. Однако эффективной система ППР будет 
только н случае наличия бш1ьшого количества качественной, разнообразной 
и актуальной информации об объекте уnравления . 
Разнообразие информации обеспечивается в случае комnлексного учета 
предложенных выше факторов бизнес-nроцесс<~ «ППР». Качество информ<~­
ции оnреде:•нется ее достоверностыо. )l,ня обеспечения систе:о.tы ППР качест­
пенной информ<~цией необходимо формирование баз данных и информаци­
онных блоков 110 указанным факторам на основе достоверных источников. 
Актуальность информации обесnе'lивается при систематическом обнов.1ении 
ука-занных баз данных. 
I3 научных работах отмечается важность автомати3а1mи и инф<1рмани­
онных технологий nри совершенствовании би:шес-nроitессов в ТЭК. Поэтому 
создание и системати•1еское обновление баз ланных для нроактивной ППР 
должно бып, автоматизированным. Автоматизация в этом случае позволит 
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сократить затраты труда менеджера. вероятность ошибки, время поиска нуж­
ной информации и ее исnользования для принятия решений. 
Обесnечение всех персчисленных выше условий являен:я основой реа­
лизациlt в системе ППР проактивного контроля, который Iюзволяет в данном 
случае определить ве-тичину возможных потерь от аварии, а не нроизошед­
ших. как рсщпиuный. Предметом контроля являются колtчество аварий по 
11ричинс износа ОПФ и суммарные потери от них. 
На основе анализа информации, полученной в результате проактивного 
контроля, принимается решение об инвестировании средств в ремонт имсшю 
того объекта, который нуждается в этом ремонте более других, что позволит 
rrре.:.ютврати1 ь аварию. 
В процессе принятия решений о распределении ресурсов Шt ремою обо­
рудования и составлении rрафика IIIIP необходимо учитывать большое ко­
личество факторов, информационной основой которых являются результаты 
центельности многих структурных подразделений предприятия ТЭК. 
Состав и количество структурных подразделений, обеспечивающих сис­
тему ППР информациеЙ ДЛЯ nрИНЯТИЯ управленчеСКИХ решениЙ, оnределя­
ЮТСЯ факторами, необходИМЫМИ ДЛЯ учета ПрИ планироваНИИ графика ПГJР. 
Прсдостав.тs;емая информация в данном случае создает ограничения на воз­
~южные варианты управленческих решений- графики ППР. 
Анализ этапов и действий, выполняемых при составлении графиков 
ППР, rюказшr, что nporteдypa принятия управленческих решений в системе 
ППР предприятий ТЭК вписывается в американскую модель управления. 
Проблсмным моментом в отечественных компаниях являетси скоросп, 
принятия решений. Отсутствие эффективных инструментов управления 11ри­
волит к тому. что уже разработаннос решение в nроцессе согласования может 
быть прlпrн1нно неприемлсмым, так как имеющиеся ограничения препятст­
вуют его реа;1изации. 
11 ходе диссертационного исслеJtования выявлено, что инструменты 
rrла11ирования ППР на предприятиях отечественного ТЭК учитывают тот,ко 
технические и отдельные экономи•1еские факторы. Организационные, юри­
дические, экологические, ресурсные и доiюлнительные экономические фак­
торы при состав.1ении графика ППР на предприятиях ТЭК учитываются в 
nроцессе согласования решения, дополнитслыю к исполиованию инстру­
ментов планироuания. Временные факторы при этом не рассматриваютси. 
Эю значительно удлнн.иет процесс принятий решений по выводу в ре­
моrп объепа ОПФ, увеличивает объем информации. который необходимо 
обработать менеджеру и приводит к принятию нсактуальных управленческих 
решений. 
В :нксертаrнюнном исс:lе;tmшнни .1ля повышения эффективности IШСТ­
РУ.\Iентов управ-lсния систt:.\ЮЙ IIIIP пре;tл:.~гается учитывать все выде.rtеюrые 
факторы наравне с тсхническr1ми в процессе нринятия решений в системе 
ППР. Если 1·mюрить о процедуре нринятия решений, то решrизовать данное 
прсд-'1ожение можно, интегрировав процесс согласования по всем факторам с 
процсссо:-.~ определения ограничений. 1 lроцедура принятия управленческих 
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ре1.нений в системе ППР в соответствии с предложениями автора диссертаци­
онного И(;Следования будет иметь вид, представленный на рис. 4. 
lJ1;~~ификация nробл~~ Оnредспение цепей nринятия уnрав:~енчсскоrо l 
решении и крнтерни -)ффекпш1юетв 
.-------------------------~-----~~~~=====~~]~~ ~---_--------~ 
Оnределение ограничений 
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Контроль и сщенка результатов 
Рису11ок 4_ Рекомендуемая процедура принятия решений в системе 
ППР предприятий ТЭК (разработана авторо.н) 
--
J "lривлечение к процсссу разработки 01раничсний специа.;шстuв различ­
ных функциональных областей 1103ВОJiяет провести всестороннее и"Jучение 
проблс'v!ы и выявить при•1ины ее возникновения. Полу•1енную в результате 
этого информацию используют, чтобы избежал, поrюбных ситуаций в буду­
щем. Таким образом. пре,'\ложенная процедура принятия управленческих ре­
шений в систе:-.1е ППР предприятий ТЭК основана на проактивно\1 контроле. 
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5. Эффекпrивны,Jt uнcmpy.weнmo,w упривленин cucme.woй ППР, учиты­
вающtLН mе\:нuческие, 'JKoнo.wuчecюte, 'Jtшлогические, вре.,tенные, ресурс­
uые, юрщ)и'lесl<ие и оргtтишционuые факторы бизиес-проt(есса «ППР>! и 
объедипяющи.~t 1nиты согласова1111Я и о~tределения ограничеиий процеду­
ры приннтия решений в системе ППР предприяптй ТЭК, яв.1яетсн paз­
fJIIбomtlllll ы й авторо.н ко.юыекс и.н tmш цион 11ого .tff)()e:tupoвau шt. 
Пронкпшны11 контро.1ь прсдtюJшгает наличие прогнозов состояния объ­
ектон уnравления 11 ра-зличные nериоды нремени в ре:1ул~.>тате реа.11пации 
р<вличtн.tх уnравленческих воздействий. 
Проактивная система llllP должна об!lадат~.> инстру:v1ентами, прогнози­
рующими состояние объектов ОПФ в определенный момент в будущем и по­
следстввя от nринимаемых в настоящем решений no ремонту того или иного 
объекта. Наиболее эффективным инструментом, в полной степени удовле­
творяющим данное требование, является имитационное моделирование. 
и~штационный :жсперимент, который будет проводиться каждый раз 
пр11 исполr,lовннии комплекса, формирует nрогноз будущего состояния обо­
рудонання, информируя tюлr,зоватсля о возможности возникновения аварии, 
а также о нреююлагаемых суммах лотерь от аварии. Комrшекс имитационно­
го :-.юделирования для принятия решений об очередности вывода н ремонт 
объектов ОПФ бу;tст являтt,ся инструментом проактивно1·о контроля. 
Комплекс Иl\tитациоmюго моделирования предназначен для проведения 
косвенных :жспериментов над ОПФ прелприятий ТЭК. Объекто:-.1 ~юделиро­
nания яn;tяется график ремонтных работ оборудования, предмет моделирова­
ния - р<кnре:rеление ресурсов между требующими ремонта объектами. Це­
:rью t1MHTattиoннoro моделирования является оnределение такой очередности 
вынода в ремонт об1.ектов ОПФ, при которой вероятность возникновения 
аварии в рс1ультате и-зноса стремится к нулю и, соответственно, стремятс>~ к 
нулю rютери от аварий ;щнного вида. 
Каждыii н1 объектон ОПФ, требующий ремонта, характеризуется pa'3-
Jt11ЧIIЫM состоянием по организационным, экономи•1еским, эко"тогическим, 
юриличсским, техническим, ресурсным и нременным факторам. Это услож­
няет нронесс принятия решений, увели•1ивает вероятность ошибки (непра­
ои.тьный выбор объекта инвестнро13ания) и, как следствие, rюзникновение 
анарии на том объекте, который действительно нуждался n ремонте. Благода­
ря имиt·ацишшому модслиронан1110 есть нозмож1юсть наблюдать, как будет 
шменяться состояние различншо оборудонания во времени, где веJJика веро­
ятносlъ <ШЩJ1111 и кпк будет развиваться ситуация в сtучае шшравлсния 
средств на реконt:трукнию одного IB объектов ОПФ. 
Соспш и связи :~oteж:ty объектами rtредлагаемого комп.1екса имиташюн­
наго мо.'1С.1нронания предсtанлсны на рис. 5. 
В npcдлaгaeмt.tli к внедренню комплекс имитацнонного ~юделирования 
дmt нр1111ятия y~tpaвлetPiecкltx решений 110 ремонту объектов ОПФ входит 
линейная модеJtь бн1нес-процесса «ГIПР» ( 1 )-(2), с tiOMOIItЬIO которой рассчи­
тываетt:я оппtмщtыюс распределение ресурсов между различными обl,екта­
ми, требующими ремо11та. 
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Предложенный комплекс имитационного моделирования для принития 
решt'ний по ремонту оборудования энергопредприятий является базовым, 
при необходимости u 11cro могут быть включены дополнительные модули. 
Комп.текс имитационного моделироuания графиков ППР вредназначен 
для менеджеров компаний ТЭК, в функции которых входит управ.1ение 
ОПФ: 1111ЖС11сры, проюводственные директор!.!, руководители ремонтных 
хозяйств и т.д. I3 резу:1ьтате ис110:1ь3он::н!ИЯ ком11:1екса и~шташюнного моде­
лирования менеджер получаст оптимальный план проведения !HlP с ) ч~:гом 
имеющихся ограничений и выбранного критерия эффективности. 
Or полиоватслсй не трсбу('тся никаких специальных 'Jнаний и наныков. 
Вся необхол.имая лля нринятия решений информация вк.тючсна в ко~шлекс и 
систематически обнов.тяется. 
Схе:vtатично приннип действия комплекса имитационного моделирова­
вин 11pCдCT31\JICH На рис 6. 
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Рисунок 6. Принцилиальная cxe.\ta комнлекса имитационного 
моделирования (разработана авторо.11) 
Сонер111енстнование инструментов уnравления си·стемой ГIПР пр11·!нюю 
повысить 'Jффективность бизвес-пронесса «ППР>>. В соотнетствии с выбран­
НЬIМ критерием ·Jффекпш1юсти бнзнес-процесса «1 Н IP» (nрсдотврашенные 
су:\·шарныс потери от аварии) н не:JЯ'\111 :1еsпе~1ьносп1 ·тергстичсского нред­
нрнятня :!ЛЯ оценки "JффеКТ11Вiюсти бюнес-нроuесса «IIIIP» прсдпрttяпtй 
Г:Ж cфop,ty.litpoвaн кo~m,leKt.: покюателеi1. При а11робашнt ре1у.1натов диc­
cepтatiiiLIHнoгo 11СС:tслоrш1111Я u СИСТL'МС ПllP Сы3рщ1скоr·о ЛПУ Ml 000 
<<Га·шро'V! тршн:1·а·1 Са!l.шрю> нолучены следующие значения ·них пока·3ателей 
(таб:1. 1 ). 
Предпрняпн:, ис1юm;зу)1 nредлагае'l.tЫЙ инструмент уnравления систе­
мой ПfiP, юбt>ж1п го;ювl,tХ потер!, от аварий в размере 27 789 474,24 руб. 
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Таблица 1 - Оненка эффективности бизнес-процесса «llllP» 
. Сьпранскоrо JIПY МГ ООО __ «Газпром трансгаз Самара» за_r:.о'-'д"- -
~ 1 До внедрения комплск- 1 Пос1е внедр.:ния I<OM- :, 
1 lloю11a1en~ 1 ~а имитационного мо - : nнск~:н и~ипншонного~ 
~~::~~~::~~:""'"'"' '""'"i ---- -"~"'~~:; _j -· _~:'"'":::~--~ ' 
: Количество тсхни•1е..:ких откаюи 1 31 ·t=t=O 4.00 ~~С!Р)1!Овании 1 ___ _ _ ______ ___ _ 
к_·О,1ИЧеСТВО аварий ПО ПрИЧИНе 11'3110- i 20,00 j.()() [5а обо~Уло~ания _ ·i····· _  _ _ _______ _ 
1 Cy~IMЩJHЬIC потери от аварий по З 1 578 948_00 ! 3 7 к9 473.76 
1. пrичинс юно~:а -~opYдOI!UHI~б: __ l .. ' - --·----
Основные вывоцы 
Основным результатом диссертационного исследования является рюрu­
боткы теоретических положений по совершенствованию инстру~1ентов 
управления системой ППР на предприятиях ТЭК в рамках nроuессного под­
хода. 
В результате анализа научных работ по теории бизнес-процессов в ходе 
дисс-ертационного исследования уточнен понятийно-категорИаJIЬНI·IЙ апнырат 
бизнес-процессов: сформулировано онределение термина «бизне~.:-процесс», 
обоснована необходимость н качестве основной категории бизнес-nроцессоn 
прещ1рнятий ТЭК использовать категорию «потребитель» . 
На основе анализа технико-экономических особенностей функнионщю­
вания прею1риятий ТЭК и специфнческих черт, nрои:нюлимой на них про­
дукции, сформулирована классификация бизнес-nроцессоf! энер1 ·окомпuний 
В p~·.Jy!ll>гcпe системного рассмотрения последствий и потерь от аварий 
110 nричине износа ОПФ и данным анализа инструментов планирования. ис­
поныуемых на предnриятиях тэк в системе пnr. сформулированы факторы 
одно1·о 111 ос1ювных бизнес-процсссов энер1·окомпаний- «ГIГIР». 
Разработана 11роцедура nринятия управленческих ре111ений об очсрслно­
сти нронеления ППР на основе проактивного контроля. 
На основе сформулированных теоретических nоложений разработан 11Н­
струмент унравления системой ППР - комnлекс имитациошiоrо моделирова­
ния. 
При аnробации результатов диссертационного исслсдовuния в Сьпр;ш­
сJюм Лl!У МГ 000 «Газпром трансгю Самара» выявле1ю, что комnлекс 
имитаr1ионно1 ·о модслировани51 JlОUысил эффективность би1щ·с- r1роцесс<J 
«ГlПР» на исслслуемо\1 nрею1риятин. Организация, испо~зь·.!уя нредлагасмый 
инсrрумент планирования 1-рафиков ffilP, избежит годовых nотерь от аварий 
по 11р11чинс и1носа трубопроводов u размере '27 789 474,24 руб. 
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Основные nо.rаожения дисссртационноrо исс.rJсдования из.'1ожеt1ЬI в 
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